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H E  d e d ic a t io n  o f  th e  n e w  *
*  C a r n e g i e  L i b r a r y ,  on last 
M o n d a y  a fte rn o o n ,  A p r i l  
th e  tw e n ty - f i f th ,  b r o u g h t  H o w a r d  
U n i v e r s i t y  m o re  p ro m in e n t ly  b e fo re  
th e  e y e s  o f  th e  p u b l ic ,  than it h a s  
e v e r  b e e n  b e fo re .  T h e  o c c a s io n  
w a s  on e  o f  u nusual g r a n d e u r  and did  
m o re  to s h o w  th e  real w orth  and
c e e d e d ,  at four o ’c lo c k  to th e  M e ­
morial  C h a p e l ,  w h e r e  the first h a l f  
o f  th e  d e d ic a t io n  e x e r c i s e s  w a s h e ld .  
A s  the c o m p a n y  m a rc h e d  s te a d i l y  
a lo n g  th e  con crete  p a v e m e n t ,  that 
c o n n e c ts  th ese  tw o  edif ices,  the 
band p la y e d  “ A m e r i c a "  w h i le m o r e  
than t w e l v e  hundred stud en ts  and 
v is ito rs  g r e e te d  the “ H e r o  o f  D o n ­
o r s "  and the President o f  th eU n ite d  
S t a t e s  w ith  c h e e r s .  ,v;th wax in g  o f  
hats and with all m anner o f  sa lu tes
com p le te d  th e  first ro w .  W h e n  
th ese  w e re  se a te d  the U n i v e r s i t y  
V e s t e d  C h o ir  o f  forty  m a r c h e d  
in s i n g in g  “ A n c i e n t  o f  D a y s "  
and R e v .  Dr. H u rst  offered p ra v e r .  
T h e  c h o ir  sa n g  an a n t h e m ,  a fte r  
w h ic h  P res iden t  T h i r k i e l d  in tro d u c ­
ed Mr.  C a r n e g ie ,  as P r e s id e n t  T a f t  
had requ ested  that he  s p e a k  first. 
Mr C a r n e g i e  rose a m id  a g r e a t  
s h o w e r  o f  a p p la u se s  a nd  stood for 
s e v e r a l  minutes before  he  g a in e d  an
i m p o r ta n c e  o f  th e  U n i v e r s i t y  than 
a n y  o t h e r  p u b l ic  function.
A t  h a l f  p a st  th re e  o ' c l o c k ,  the 
P r e s i d e n t  o f  th e  U n ite d  S l a t e s ,  M r.  
C a r n e g i e ,  and  s e v e r a l  o t h e r  d is t in ­
g u i s h e d  g u e s t  a r r iv e d  on th e  c a m ­
pus,  and  w e r e  h a i le d  w ith  a  t r e m e n ­
d o u s  s h o w e r  o f  c h e e r s  o f  g r e e t i n g s .  
A s  th e  c o m p a n y  o f  d is t in g u ish e d  
g u e s t s  e n t e r e d  th e  g r o u n d s  at  th e  
s i x t h  s t r e e t e n t r a n e e ,  th e  U n i v e r s i t y  
b a n d  s t ru ck  u p  “ T h e  S t a r S p a n g l e d  
B a n n e r , ”  and wild  e n th u s ia sm  ran 
r a m p a n t  for h a l f  an hour.  T h e y  
w e r e  c o n d u c t e d  b y  P r e s id e n t  T h i r ­
k ie ld  in to  th e  n e w  l ib r a r y  b u i ld in g  
for a  p r i v a t e  in sn e ct ion  o f  M r.  C a r ­
n e g i e ’s g i f t .  A f t e r  w h i c h  t h e y  p r o ­
Carnegie I . i t r a iy  Dedicated April 25lh., 1910
o f  w e l c o m e  A s  tlicv entered  the 
C h a p e l ,  w h e r e  a large  a u d ie n ce  had 
a s s e m b le d ,  th e y  w e re  m et W ith  
a n o th e r  storm  o f  c h e e r s  w h ich  w a s  
k e p t  up long a f te r  e v e r y  on e had 
b e e n  se a te d  on th e  platform.
President T h ir k ie ld  w h o  presided 
o c c u p ie d  the m iddle  seat  in a s e m i ­
c irc le  o f  d is t in g u ish e d  m en, w h o  
form ed th e  first line on the p latfo rm .
On his r ig h t  sat the Pres id e n t  o f  the 
U nited S ta tes ,  on his left M r .  A n ­
d r e w  C a r n e g i e .  C o m m is s io n e r  R u ­
d o lp h ,  J u st ice  J o b  B arn ard ,  R e v .
Dr. F r a n c is  J. G r iu tk e ,  R e v .  J o h n  
F .  H urst ,  and M r. Pu tm an .  L i b r a ,  
r i a a  o f  th e  C on gressio n al  L i b r a r y ,
a u d ie n c e .  W h e n  he b e g a n  lie  said 
in part: “ It is o n ly  d u rin g  the last 
few m in u tes th at  I h a v e  g a in e d  an  
a d e q u a te  c o n ce p tio n  o f  th is  U n i v e r ­
s i ty .  T h e  im pression  it h a s  m a de  
is u n e q u a l e d . I se e  h ere  th e  n u c le u s  
fo r  the u p l i f t in g  of a ra ce .  I h a v e  
seen  H a m p to n  and T u s k e g e e .  H e r e  
you  not o n ly  g i v e  p ra ct ica l  tra in in g ,  
but y o u  h a v e  set  a s tan d a rd  e qu al  
to th at  o f  th e  o t h e r  in st itut ion s  o f  
h i g h e r  le arn in g ,  and th e  C a r n e g i e  
E d u c a t io n  T ru s t  b e l i e v e s  y o u  are  
e n t i t le d  to a sh a re  in th e  C a r n e g i e  
f u n d . "
H e re  M r. C a r n e g ie  turned to  the 
s u b je c t  o f  the d a y — th e  L i b r a r y .
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H e  told o f  h i s  e a r l y  l o v e  for b o o k s ,  
a n d  h o w ,  th ro u g h  m a n y  dif f icu l­
t i e s  h e  g a in e d  a c c e s s  to  a l 'b r a r v ,  
a n d  h o w  h e  ha d  r e s o lv e d ,  a l te r  
h a v i n g  m a d e  u p  h is  m in d  to m a k e  
a  foriu n e,  to  m a k e  it  e a s i e r  for 
o t h e r s  to h a v e  th is  p r i v i l e g e  th an  
it  w a s  for h i m .
In s p e a k i n g  o f  l ib r a r ie s  and 
b o o k s  h e  sa id ,  “ all  m y  s u c c e s s  I 
o w e  to  b o o k s .  B o o k s  a re  th e  best 
k in d  o f  p h i l a n t h r o p y .  T h e y  d o n ’ t 
g i v e  a n y t h i n g  for n o th in g .
T h e  b e st  s o c i e t y  to  g e t  into  is 
th e  s o c i e t y  o f  a l ib r a r y .  It  is  a 
t r iu m p h a n t  d e m o c r a c y ;  it is  no re- 
s p e c to r  o f  p e rso n s.  W h e n  th e  c o l ­
o red  ra ce  b e c o m e s  tru ly  e d u c a te d  
th e  p r o b le m  o f  r a c e s  w i l l  b e  se t t led  
in th e  e q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n . ”
A f t e r  M r.  C a r n e g i e  h ad  f in ished,  
and th e  U n i v e r s i t y  G l e e  C l u b  had 
re n d e re d  a b e a u t i fu l  s e le c t io n .  M r. 
P u tm a n ,  L i b r a r i a n  o f  the C o n ­
g r e s s io n a l  L i b r a r y  w a s  in tro d u ce d .  
H e  s p o k e  o f  th e  k in d re d  re la t ion  
b e t w e e n  th e  l i b r a r y  o v e r  w h i c h  he 
h a s  c h a r g e  and th e  on e  that w a s  
b e i n g  d e d i c a t e d .  H i s  a d d r e s s  w a s  
o n e  o f  a h i g h  c la s s ic a l  o r d e r  and 
v e r y  a p p r o p r ia t e  for th e  t im e  ar.d 
p l a c e .  t H e  s p o k e  o f  the ass im ula-  
t io u  o f  m u c h  k n o w l e d g e  th r o u g h  
c o n sta n t  use  o f  th e  l ib r a r y  and  th e  
r e a d i n g  o f  g o o d  b o o k s .
P r e s id e n t  T a f t  d e l i v e r e d  th e  
last  a d d r e s s  in th e  c h a p e l  and th en  
th e  w h o l e  s c e n e  w a s  tran sfe rre d  to 
th e  l i b r a r y  w h e r e  a f te r  a b r i e f  
s p e e c h  b y  P r e s id e n t  T h i r k i e l d ,  
C o m m i s s i o n e r  R u d o lp h  h a n d e d  
o v e r  th e  k e y s  to  Ju st ice  J o b  B a r ­
n a r d ,  P r e s id e n t  o f  th e  B oard  o f  
T r u s t e e s  o f  H o w a r d  U n i v e r s i t y  and 
th e  d e d i c a t i o n  e x e r c i s e s  w a s b r o u g h t  
to  a c lo s e  b y  s i n g in g  “ A m e r i c a . ”
T h e  D e d ic a t io n  o f  th e  L i b r a r y  
on last M o n d a y  m a r k s  a g r e a t  
a w a k e n i n g  in th e  l ife  o f  H o w a r d  
U n i v e r s i t y .  T h e  e v e s  o f  th e  c o u n ­
tr y  a re  turned u p on  it as n e v e r  b e ­
fore .  E v i d e n c e s  o f  th is fact are  
s h o w n  in th e  le t te rs  w h i c h  P r e s i ­
d e n t  T h i r k i e l d  r e c e i v e d  from H a r ­
v a r d ,  Y a l e ,  C o r n e l l ,  O b e r l in ,  
P r in c e to n ,  N o r t h w e s t e r n  a n d  m a n y  
o t h e r  in st itut ion s.
A  g r a n d e r  o c c a s io n  c a n  b e  c r e d ­
i te d  to  no in st itut ion .  M r.  P u tm a n
L ib ra r ia n  o f  the  C o n g r e s s io n a l  L i ­
b r a r y ,  at th e  b e g i n n i n g  o f  h is  a d ­
d r e s s  said “ th is occas ion  is  g r e a t  
b e c a u s e  o f  the sa lu ta t ion s  w h ich  
e m b r a c e  the Pres id e n t  o f  the U n i t ­
ed S ta tes ,  the Pres id e n t  o f  the U n i­
v e r s i ty ,  and ( tu rn in g  to  M r. C a r ­
n eg ie)  tne P res id e n t  o f  C h e e r fu l  
G i v e r s .  ”
It  can  not b e  e x p e c t e d  that the 
P res id e n t  o f  th e  U n ited  S ta t e s  wil l 
la v  aside  th e  m a n y  du tie s  w h ic h  
sh ou ld  h a v e  h is  atten tion  and spend 
a w h o le  a fternoon on H o w a r d 's  
C a m p u s  ju s t  m e r e ly  to  be  seen  and 
c h e e r e d  b y  a thousand students.  
M r. T a f t  fully re a l iz e s  as  he p la in ­
ly  s tated  in the cou rse  o f  his  few  r e ­
m a rk s  jus t  w h a t  H o w a r d  m e a n s  to 
th is  nation, and that not o n ly  ou g h t  
th e  U n iv e rs i ty  co n sid er  it a g r e a t  
honor,  bu t the cou ntry  at la rg e  
o u g h t  to re jo ice .
But to turn a g a in  to the L i b r a r y ,  
w h i c h  n ow  stan ds  as a b e a co n  l ig h t  
upon the “ H i l l ” . M r.  C a r n e g ie  
sa id ,  that o f  the tw o  hundred or 
m ore  l ibrar ies ,  w h ic h  it has been  his 
g o o d  fortune to v is it ,  he  h a s  not seen 
on e more bea uti fu l  than ours. T h i s  
in clu d e s  the l ibrar ies  o f  all  the l e a d ­
in g  sch ools  in the east,  north and 
w est .
W h i l e  the b o d y  w a s  a ss em b le d  in 
th e  l ib r a r y ,  R e v .  Dr. G r i m k e  w a s  
g i v e n  an op p o rtu n ity  to s p e a k ,  and 
h is  a d d ress  w a s  a h i g h  tr ibute  to 
H o w a r d  U n iv e r s i ty ,  its work and  to 
th o se  w h o  are resp on sib le  fot such 
n ob le  w ork.
M r.  C a r n e g ie  c losed  th e  m e e t in g  
w ith  those  w o n d erfu l  w ords o f  our 
S a v io r ,  “ It  is m ore  b lessed  to  g i v e  
th an  to r e c e i v e . ”
W H A T  NAPS H EARD
Onr old friend N a p s  h a s  b e e n  a 
w a y  for a long  t im e but has return­
ed n o w  and w il l  be  hea rd  re g u la r ly .  
H e  tr ied to b e  w it ty  and c o u l d n ’ t 
so  h e  w ont “ s a y ’ a n y th in g  a n \ -  
m ore  but wil l  te ll  y o u  w h a t  h e  has 
“ h e a r d . ”
M o o n ,  m oon p re tty  s i lv e r)  moon, 
wont y o u  p le a s e  sh in e  F r i d a y  n i g h t ”  
Boys.
Y. M. C. A.
R e v .  J .  C .  V a n  L o o  S p e a k s
A  l a r g e n u m b e r  o f  fe l lo w s a t te n d ­
ed th e  Y o u n g  M e n ’s C h r is t ia n  A s ­
so c iat io n  last  S u n d a y  to  h e a r  th e  
h e lp fu l  a d d ress  o f  R e v .  J a m e s  C .  
V a n  L o o ,  V i c a r  o f  S t .  M o n i c a ’s 
C h a p e l  and a g r a d u a te  o f  H o w a r d  
T h e o l o g i c a l  S c h o o l .  H i s  su b je c t  
“ F in d  a w a y  or  m a k e  o n e ”  w a s  
a b l y  h a n dled  and  w a s  a so u rce  o f  
in sp iration  to those  p resen t.  R e v .  
V a n  L o o  c i te d  re a so n s  w h y  m en  
must find a w a y  and w h y  it is  e s ­
p e c ia l ly  e n c u m b e n t  upon th e  y o u n g  
men to s o lv e  the g r e a t  p ro b le m s  
o f  the t im e b e c a u s e  o f  th e  b r o a d e r  
op p o rtu n it ie s  t h e y  h a v e  h a d .  H e  
sa id  in part,  “ T h e  g r e a t e s t  ta sk  o f  
a m an is to te a c h  h is  fe l lo w  m an 
w ith  a g r e a t  a n ob le  id e a .  D o  not 
b e  d is h e a rte n e d ,  to you  wil l  c o m e  
the  to cal l  d o  and d a r e .  N e v e r  
s a y  I can n ot  but a l w a y s  I w i l l .  
F in d  a w a y  in l ife  to b e  g r e a t ,  
n o b le ,  ho n est ,  and b e s t  in y o u r  
c a l l in g  or  m a k e  o n e . ”
T h e  g e n e r a l  w o rk  of  th e  Y . M . C .  
A .  is p ro gre s s in g  u n d er  th e  lead er-  
si l ip  o f  P r e s id e n t  W r i g h t  and S e c -  
retar)  M a r c h a n t .  I ’ e l lo w s  frequen t 
the  Y .  M .  C .  A .  ro om s d a i ly  to c h a t  
and e n g a g e  in w h o le s o m e  r e c r e a ­
tion, th e  ten nis  lo v e r s  l ine  up r e g u ­
la r ly  w h i le  th e  B ib le  c la s s e s  at 
n ig h t  are  f u l lo fh e lp  and in sp irat io n -
NOTICE
H o w a r d ’s b a s e -b a l l  tea m  and th e  
W a s h in g to n  G i a n t s  will  p la y  a g a m e  
o f  b a se -b a l l  W e d n e s d a y  a fte rn o on  
at 3 o ’c lo c k  in th e  A m e r ic a n  L e a ­
g u e  p a rk  for th e  ben ef it  o f  th e  c o l .  
ored m e n 's  Y .  M .  C .  A .
W e  a re  g r e a t l y  in terested  in th e  
w o rk  o f  the Y .  M .  C .  A .  and h o p e  
to h a v e  a la rge  a tte n d a n c e .  T h e  
g a m e  wil l b e  on e o f  unusual in te re st  
as  B yrd  L o n g ,  th e  U n i v e r s i t y ’s s ta r  
p i tc h e r  wil l o p p o se  th e  G i a n t s ’ 
g r e a t  s lab  artist.
S p e c i a l  a dm issio n  to s tu d en ts .
R e m e m b e r  th e  I n t e r - d e p a r tm e n ­
tal T r a c k  M e e t .  M a y  14.
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Howard vs. Wilberforce
E S O L V E D : That the amount 
of property transferable by 
inheritance should be limit­
ed by statute.
T h i s  e a g e r l y  a w a i t e d  d e b a t e  w a s  
h e ld  in G a l l o w a y  A u d ito r iu m ,  W il  
- b e r f o r c e  U n i v e r s i t y ,  T h u r s d a y ,  
A p r .  2 1 ,  1910 at  7:30 p. in. T h e  
A u d ito r iu m  s e a t i n g  1500 w a s  filled. 
T h e  W i l b e r f o r c i a n s  w e re  in e v i d e n c e  
w ith  t h e i r  w i ld  y e l l s  and s h r ie k s  
for v i c t o r y  w h i l e  t h e i r  b a n n e r s  and 
f lags  w i ld ly  w a v e d  in a n t ic ip a tio n  
o f  a n o th e r  v i c t o r y  o v e r  H o w a r d .  
T h e  a ff irm a t iv e  s id e  w a s  su p p orted  
b y  th re e  o f  H o w a r d s  lo y a l  and r e p ­
r e s e n ta t i v e  sous,  M essrs .  Lo llard ,  
S c o t t  and  N e e l y .  T h e  n e g a t i v e  
w a s  su p p o r te d  b y  M essrs .  P a lm e r ,  
C r e w  and H e n d e rso n .
N e e h  led in an e lo q u e n t  s p e e c h  
s h o w i n g  that s w o l le n  fortunes a re  a 
m e n a c e  p o l i t i c a l l y  and e c o n o m i c a l ­
ly  and th a t  it is  n e c e s s a r y  to  p r e ­
v e n t  u n l im ite d  in h e r i t a n c e  b e c a u s e  
a  m o re  e q u i ta b le  d is tr ibu tion  is 
d e s i r a b l e .
H e  w a s  fo l lo w e d  b y  C a p t .  P a lm e r  
th e  p r id e  o f  W i l b e r f o r c e .  P a lm e r  
w h o  w a s  a m e m b e r  o f  last y e a r ’s 
te a m  d r e w  from th e  a u d ie n c e  a 
d e a f e n i n g  a p p la u s e .  T h e  n e x t  
s p e a k e r  u pon th e  a ff irm a t iv e  w a s  
S c o t t ,  w h o  s e e i n g  th at  P a lm e r  ha d  
th e  a u d ie n c e ,  for on e  m in u te  w ith  
all h is  p o w e r s  o f  sa rc a s m  and a r g u ­
m e n t a t t a c k e d  the a r g u m e n t  of 
P a l m e r  b e fo re  b e g i n n i n g  h i s  m ain  
s p e e c h .
T h i s  m e th o d  p r o v e d  v e r y  e ffec tu a l  
in w e a k e n i n g  th e  grou nd o f  th e  W il-  
b e r fo r c ia i i s .  S c o t t  in h i s  m a m  a r ­
g u m e n t  e s t a b l is h e d  th at  s o c i e t y  l ias 
th e  r ig h t  to l im it  b e c a u s e  th e  s t a t ­
u te  is  bo th  l e g a l l y  and  e c o n o m i c a l ­
ly  so u n d ;  th a t  b y  r e m e d y i n g  e x i s t ­
in g  e v i l s  will  c h e c k  th e  g r o w i n g  d e ­
m an d for so c ia l i s m .  C r e w s  th e  sec  
ond n e g a t i v e  s p e a k e r  m a d e  an a b le  
s p e e c h ,  o n l y  to  b e  w e a k e n e d  b y  
P o l la rd  in a w e ll  d ir e c te d  re b u tta l  
p r e l i m i n a r y  to h is  m a in  a r g u m e n t .  
C a p t a i n  P o l la rd  b a d  last y e a r  m et 
th e  s a m e  e n e m y  upon th e  s a m e  ro s­
trum . In a v e r y  forc ib le  m a n n e r  
p lu n g e d  in to  h is  m a in  a rg u m e n t ,
s h o w in g  th at  s o c i e t y  h a s  a s t ro n g  
c la im  to  sh a re  in a ll  fortunes; th at  
th e  p ro p osed  statu te  w a s  sound in 
p rin c ip le  and p ra ct ica l  c lo s in g  w ith  
an e lo q u e n t  s u m m a r y  o f  th e  argil  
m e a ts  for th e  a f f irm a t iv e .  H e n d e r ­
son th e  last  n e g a t i v e  s p e a k e r  c losed  
w it h  a fit ting and e lo q u e n t  a r g u ­
m ent.
T h e  H o w a r d  b o y s  c l e a r l y  o u t­
c lassed  th e ir  o p p o n e n ts  in the  f ive 
m in u te s  a l lotted  e a c h  for rebutta l.
C a p ta in  P o lla rd ,  S c o tt  a n d ' N e e l y  
s h o w e d  t h e m s e l v e s  m a sters  of  e x ­
te m p o ra n e o u s  rebu tta l  b y  d e s t r o y ­
ing e v e r y  a rg u m e n t  p resented b y  
th e ir  o p p o n en ts  and b y  p ro d u cin g  
c o n cr e te  e v i d e n c e  that the v ic to ry  
w h ic h  t h e y  h ad  a lr e a d y  won.
T h e  tea m  is to b e  con g ra tu la ted  
not o n ly  upon re g a in in g  lost laurels  
but it must b e  re m e m b e r e d  that the 
con test  w a s  h e ld  b e fo re  a hostile  
a u d ie n c e  and local j u d g e s .  T h i s  
v ic to r y  w a s  m a d e  p ossib le  through 
the  en thu sia sm  and a ss ista n ce  o f  
D o c to r  P a rk s ,  w h o  a c c o m p a n ie d  the 
team . T h i s  a rt ic le  could  not r i g h t­
fully be  c losed  w ith o u t  p a y in g  tri>' 
ute to the h o sp ita l i ty  and co rd ia l i ty  
o f  the g r e a t h e a r t e d  W ilb e r fo rc ia n s .
Howard Morning at Asbury 
M. E. Church
Prof.  J.  G .  L o g a n ,  V i c e - P r e s i ­
dent o f  the M is s io n a r y  S o c i e t y  o f  
A s b u r y  M .  E .  C h u r c h ,  11 and K .  
S tr e e ts  N . W  , . h a s  a r r a n g e d  the 
fo l lo w in g  M is s io n a r y  P ro g ram  for 
S u n d a y ,  M a y  1, 1910 at 10 a. 111. 
A d d re s s ,  M r.  J. E .  D a g le r .  V o c a l  
S o lo ,  M is s  S a d i e  D a v is .  S t u d e n t s ’ 
V o lu n te e r  M o v e m e n t  e x p l a i n e d ,  
M r.  H . H . S u m m e r s .  P ia n o  S olo ,  
M iss  C a r r ie  B urton. A d d r e s s ,  M r. 
E r n e s t  P o lla rd .  C o r n e t  S o lo ,  Mr.  
W .  C .  C h a s e ,  Jr .  S e le c t io n ,  U n i­
v e r s i t y  G l e e  C lu b .  M es srs .  Butler,  
E n g l is h  and W ils o n  o f  the L y r i c  
O rch es tra  wil l  b e  p resen t  to assist 
w ith  th e  m usic.
P. G .  T o t t e n ,  w h o  for  s e v e r a l  
w e e k s ,  h a s  b e e n  c on fin ed  to  t h e . j h o sp ita l ,  h a s  retu rn ed  to th e  hill .
Howard Victorious in all 
Four Debates
A t  c h a p e l  011 M o n d a y ,  an uuusual 
sc e n e  w a s  w itnessed  w h e n  the v i c ­
torious te a m s th at  had m e t  and 
v an q u ish ed  the te a m s o f  L i n c o ln  
and W ilb e r fo r c e  U n iv e rs i t ie s  in d e ­
b a te ,  c a m e  in am id trem en do us 
ch e e r s ,  and a sc en d e d  th e  p la tfo rm . 
T h e  v ic to r io u s  te a m s that had won 
in the d e b a te s  w ith  F is k  and A t ­
lanta  U n iv e rs i t ie s  then  w e re  c al led  
forw ard. A11 enthu siast ic  o v a tio n  
w a s  th en g i v e n  to th ese  four te a m s 
that had won in d e b a te  aga in st  four 
o f  the le a d in g  u n iv ers i t ies  o f  the 
n ation. T h i s  fact h a s  m a d e  a d e e p  
im pression  th ro u gh ou t  the c o u n try ,  
that a u n iv er s i ty  w ith  a b o d y  o f  s t u ­
d e n ts  in the re g u la r  c o l le g e  w o rk  
n u m b e rin g  less th an  tw o hundred 
and fifty should  b e  a b le  to put out 
four te a m s in one season  and win  a 
v ic to r y  a ga in st  the te a m s put forth 
h v  the s e v e r a l  o t h e r  institutions.
THOUGHTS
L i f e ’s g r e a te s t  b l iss— a d u ty  d o n e,  
I ts  g r e a te s t  w o e - t h e  task  y o u  shun.
B e  co n te n ted ,  but not satis fied,  
th e  one is  an essen tia l  to su cce ss ,  
th e  o t h e r  the m o th e r  o f  failure.
N o th in g  less than p e rfect io n  o f  
m a n h o od ,  should  be our a sp ira t io n ,  
th is is  possib le ,  and a n y  m o t iv e  
lo w er ,  is not in h a rm o n y  w ith  the 
D iv in e  plan.
’T w e r e  fo lly  to  be self ish,  o n e ’s 
best  re a l iza t io n s  c o m e  w h e n  in the 
spir it  o f  b e n e v o l e n c e  and be n ef ic en t  
actio n ,  h e  r e a c h e s  out to w ards  his 
fe l lo w s .  T .  B. L iv in g s t o n
NOTICE
On the e v e n i n g  o f  M a y  s e v e n th ,  
S a tu rd a y ,  th e  C la s s  in P h y s ic s ,  o f  
th e  A c a d e m y ,  w i l l  h a v e  an e x h i b i t .  
T h e r e  will  a lso be  a p r o m e n a d e  c o n ­
c er t  on the c a m p u s .  T h e  u n i v e r ­
s i t y  ban d will  b e  in a t te n d a n c e .  
R e fr e s h m e n ts  wil l  b e  s e r v e d  in 
M i n e r  H all .
*
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Cricket Game Saturday
H o w a r d  h a s  s h o w n  h e r s e l f  c a p ­
a b l e  o f  d e f e n d i n g  h e r s e l f  w i t h  b o th  
b r a in  and b ra w n  d u r in g  th e  last 
y e a r .  H o w e v e r  a n o th e r  v 'C to r y  is  
a l w a y s  w e lc o m e d .  T h i s  v i c t o r y  
y o u  w i l l  w i tn e ss  S a t u r d a y  w h e n  
H o w a r d  a g a in  d e f e a ts  L i n c o ln .  T h i s  
t im e  it  w i l l  b e  in a c r i c k e t  m a tc h ,  
th e  first o f  its k in d  b e t w e e n  H o w ­
ard and L i n c o ln .  H o w a r d  d e f e a t ­
ed a te a m  from A t l a n t i c  C i t y  last  
y e a r .  T h e  g a m e  is  n e w  to so m e  
b u t  w h e n  u nd erstood  is  v e r y  in te r­
e s t in g .  It is  the  n a t io n a l  g a m e  
a c ro ss  th e  w a te rs  and is e n g a g e d  in 
w it h  e n th u s ia sm  and spir it .
H o w a r d  wil l  be  re p re s e n te d  b y  
I’ . D M il l ia rd  (C a p ta in ) ,  W  H 
B a rr e t t ,  K C .  V o t in g .  D . O .  W a l k ­
er, K. N  R o b e rts .  G .  N .  O v e r t o n ,
J Jo rd an  ( m a n a g e r) .  K. L  R a n e e ,  
C .  D y e r ,  V .  DeSu/.e, K r a th w a ite  
a n d  D o i ie u
G a m e  c a l le d  a t  o n e  1’ . M .
A d m i s s i o n  ;o  c e n ts  L a d i e s  15 
Cents.
T H E  BAR
W e  a re  in d e b te d  to th e  P h i l a ­
d e lp h i a  P ress .  S u n d a y ,  A p r i l  23, 
t o r t i l e  fo l lo w in g  p o e m  sa id  to  h a v e  
B een  w r itte n  In a c o n v i c t  in the 
Jo l ie t  p rison ,  I l l ino is .
T h e  sa loon  is  s o m e t im e s  c a l le d  a 
b a r — t h a t 's  true:
A  b a r  to  H e a v e n ,  a d o o r  to  hell:  
W h o e v e r  n a m e d  it ,  n a m e d  it w ell .  
A  b a r  to  m a n lin e s s  a n d  w e a l th ;  
A  d o o r  to  w a n t  and b r o k e n  h e a l th ;  
A  b a r  to  h o n o r ,  p r id e  and fa m e ,  
A  d o o r  to  g r i e f  and sin  and s h a m e .  
A  b a r  to  h o p e ,  a b a r  to  p r a y e r ,
A  d o o r  to  d a r k n e s s  and d e s p a ir .
A  b a r  to  h o n o re d ,  useful l i fe ;
A  d o o r  to  b r a w l i n g ,  s e n s e le s s  strife.  
A  b a r  to a ll  t h a t ’s  true a n d  b r a v e ,  
A  d o o r  to e v e r y  d r u n k a r d ’s  g r a v e ;  
A  b a r  to j o > s  th a t  h o m e  im p a rts ;
A  d o o r  to  te a rs  and a c h i n g  h e a r ts ;  
A  b a r  to  H e a v e n ,  a d o o r  to h e l l ;  
W h o e v e r  n a m e d  it ,  n a m e d  it well .
T h e r e  is  n o  b e t t e r  t im e  th an  n o w  
to  p a y  y o u r  su b s c r ip t io n .  I t  is  long 
s i n c e  d u e .
MR. W . C. CHANCE
IVyf R W . C .  C h a n c e ,  p rin c ip al  
o f  the n e w l y  e s ta b l is h e d  
H i g g s  Ind ustria l  S c h o o l  at 
Partr.ele,  N o rth  C a r o l in a  is m e e t in g  
w ith  p re tty  g o o d  su c c e ss  in his e f ­
forts to ra ise  m e a n s  for th e  su p p ort  
o f  h is  sc h o o l  T h r o u g h  h is  a c t i v ­
ity  h e  h a s  j u s t  se c u r ed  from tw o 
v e r y  prom in ent m en  th e  p ro m ise  o f  
th re e  thousand do lla rs .  T h i s  a- 
moitiil is to be  g i v e n  on condition  
that he raise  one thousand from
W . C. C H A NC E
Founde- of Higgs Institute. Parmele, N.C.
.Mr C h a n c e ’s  a p p e a l  o u g h t  to 
re a c h  the h e a r t o f  e v e r y  person  w h o  
d e s ire s  to s e e  th e  r a c e  p ro g re s s .  
T h i s  iustit ion  at w h ic h  tie is  l a b o r ­
in g  is lo ca te d  in th e  w i ld e r n e s s  o f  
N o rth  C a r o l in a  in the m idst o f  m a n y  
b l a c k s  w h o  are  m u ch in n eed  o f  en- 
l ig h tn ie n t .
M r.  C h a n c e  is a y o u n g m a n  o f  h i g h  
a m b it io n s  e n e r g e t i c ,  and th r i f ty ;  
h a v i n g  started th is  institution last  
fall w ith  less th an  tw e n ty - f iv e  d o l­
lars. H e  h a s  in te re sted  th e  U n ited  
S t a t e s  S e n a t o r s  o f  N o rth  C a r o l in a  
in h is  w o rk  as w e ll  as  th e  G o v ern o r*  
th e  e x - G o v e n t o r  and m a n y  oth e r  
m en  o f  h i g h  s t a n d in g  in th a t  state .  
T h e s e  m en  h a v e  b e c o m e  in terested  
not o n ly  to p r a is e *  h is  w o rk  and 
laud h im  for h is  u n d e r ta k in g ,  but 
h a v e  c o n tr ib u te d  v e r y  l ib e r a l ly  to
the institution and used th e ir  influ­
e n c e  w ith  o th e r  p ro m in ent m en .
M r.  C h a n c e  left  W a s h in g to n  last 
s u m m e r  w ith  less than e n o u g h  m o n ­
e y  to p a y  his ra ilroad fare to N o rth  
C a ro l in a ;  k n o w in g  th e  c on d it ion  
w e l l ,  for he  is a n a t iv e  o f  th e  old 
“ N o rth  S t a l e ” , so h e  d e te rm in e d  
to do  s o m e th in g  to b e t t e r  th e  c o n ­
dit ions,  so he d e c id e d  to found an 
in d u str ia lsc h o o l .  H e p t irc h a s e d  w ith  
h is  o w n  word a sm all  plot o f  land; 
e re cted  a fram e b u i ld in g  and in 
O c to b e r  sw u n g  op en  the  d o o rs  to 
the public .
Noble Gift of Upper-Class­
men to the Library
In m a k in g  up the list for i n v i t a ­
tion c a rd s  to the C a r n e g i e  L i b r a r y ,  
Pres iden t  T h i r k i e l d  c a l le d  in the 
D e an s  on the hill ,  and  h a d  th eir  
I c o o p e ratio n  T h e y  all  r e g r e t  the 
I o v e r s ig h t  o f  c e r ta in  n am es ,  w h i c h  
o f  course  is in e v i ta b le .  T h a t  w h i c h  
g i v e n  th em  e sp e c ia l  r e g r e t  h o w ­
e v e r ,  is the fact th at  s o m e  o f  the 
m e m b e r s  o f  th e  C ou n cil  o f  U p p e r  
C la s sm en  diet not h a v e  card s,  as 
th e  sp a c e  w a s  s o  sm a ll  th at  the 
sen ior  c lasse s  were  in clu d e d .  W h e n  
the P r e s i d e n t ’s attention  w a s  c al led  
to  th e  fact that th e  m e m b e r s  o f  
the C o u n ci l  o f  U p p e r  C la s sm e n  
w e r e  thus e x c l u d e d ,  th e  m a tter  
w a s  r e m e d ie d ,  so far as  p r a c t ic a b le .  
H e  re a l ize s  that th e y  sh ou ld  h a v e  
b e e n  in cluded, e v e n  i f  so m e  o f  the 
sen ior  c la s s e s  o f  the  lo w e r  d e p a r t ­
m ents  had to be  le ft  out. H i s  a p ­
p re c iat io n  o f  th e  g i f t  ot the  la m p s  
that adorn th e  front e n tra n c e  w a s  
such th a t  he c a l le d  M r.  C a r n e g i e ’s 
e s p e c ia l  a tten tion  to  th e m  as  an 
e v i d e n c e  o f  c o l l e g e  sp ir it  w h i c h  
w a s  c o m m e n d a b le  and h o p e fu l  for 
th e  future  o f  th e  inst itut ion. H e  
a lso  c a l le d  to  th e  atten tion  o f  M r.  
C a r n e g ie  the unique w a y  in w h i c h  
th e  b o o k s  w e r e  r e m o v e d  front th e  
old l ib t a r y  b y  th e  h e a r t y  c o o p e r a ­
tion o f  the  y o u n g  m e n  o f  a ll  d e ­
pa rtm en ts ,  w h o  w ith o u t  in te r fe r in g  
w it h  rec itat ion s ,  c a rr ie d  th e  m o re  
th an  forty  thousand b o o k s  o v e r  to  
th e  n e w  C a r n e g i e  L i b r a r y .  T h e  
p re s id e n t  w a s  assured th a t  th e s e  
in c id en ts  m a d e  a f a v o r a b le  im p r e s ­
sion on our g e n e r o u s  don or.
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G RAN D  R E CITA L
R S .  C a r r i e  B la n d  S c b e l e r  o f  
B o s to n ,  M a s s a c h u s e t ts ,  a s ­
s iste d  b y  M r.  N a t h a n i e l  L .  
G u y ,  M r.  J. T .  L a y t o n ,  Jr. and  an 
o c te t t e  o f  fou r y o u n g  la d ie s  and 
fou r g e n t l e m e n ,  g a v e  a  gra n d  r e ­
c i t a l  a t  T r u e  R e fo r m e r s  H a l l ,  Fri-
n ess.  M r .  G u y  p o sse sse s  a m a rk e d  
a b i l i t y  a lo n g  th is  l ine and can  h a n ­
d le  h is  a u d ie n c e  w ith  e a s e .  Y o u n g  
M r.  L a y t o n  s a n g  be a u ti fu l ,  s h o w ­
in g  a fine taste .  W e  must m e n ­
tion th e  o cte tte  for its  part a d d e d  
m u ch  to  th e  oc c as io n .  T h e  a p ­
p e a r a n c e  o f  th e  four y o u n g  ladies  
in th e i r  b e a u ti fu l  c o s tu m e s  took 
th e  a u d ie n c e  b y  storm.
and the h o m e  o f  m a n y  w o r th y  a r t ­
ists. W e  h o p e  to  l i v e  to  s e e  th e  
t im e w h e n  a N e g r o  w il l  c o m p o s e  a 
gran d  o p e r a  w h i c h  a c c o m p a n ie d  b y  
a first c la s s  N e g r o  or ch e str a  c o n s is t­
ing o f  forty e x c e l l e n t  m u sic ian s  w i l l  
b e  ren d e re d  in a th e a te r  o w n e d  a n d  
m a n a g e d  b y  N e g r o e s  and su p p o r te d  
b y  th e  N e g r o e s  in  W a s h i n g t o n .  
H o w  lo n g  must I l i v e  to se e  that?
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d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  t w e n t y  se c o n d .  
M rs .  S c h e l c r  s a n g  “ R o b e r t  B e l o v ­
e d ”  ( M e y e r l . e t ) ,  II “ B a r b ie r e  Di 
S i v i g l a ”  (R ossin i) ,  and “ II B a c i o ”  
( L .  A r d i t e )  T h e  l a d y  h a s  a  v e r y  
b e a u t i fu l  v o i c e  full o f  q u a l i t y  e s ­
p e c i a l l y  in th e  h i g h e r  r e g is te r .  H e "  
in te r p r e ta t io n  w a s  m o re  th an  c o m ­
m e n d a b l e .  T h e  last  p i e c e  w a s  
s u n g  in I ta l ia n  and m a d e  a g r e a t  
h i t .  S h e  w a s  e n c o r e d  f r e e l y  and 
lo n g  a f te r  e a c h  re n d it io n .  M r.  N a ­
th a n ie l  G u y  re a d  “ F ra  G i a c o m o ”  
w i t h  h is  usual fe e l in g  a nd  th o r o u g h -
T h e  w h o le  affair  w a s  one o f  the 
first c la s s ,  a go od  as  rec ita l  a s  a n y  
on e  would  w ish  to h e a r  but it is sad 
to s a y  th at  the c ro w d  w a s  not v e r y  
la r g e .  T h e  p e o p le  o f  W a s h in g to n  
d o  not su p p ort  such th in g s  as  th e y  
sh ou ld  M o n e y  sp en t on m usical 
a t ta in m e n t s  te n d in g  to w a rd s  p e r f e c ­
tion is a v e r v  p oo r  in v e stm e n t  for 
th e  m e m b e r s  o f  our ra ce .  Our ta l­
e n ted  m u s ic ia n s  o o  not r e c e i v e  the 
p r o p e r  su p p ort .  T h i s  a p p re c ia t io n  
sh ou ld  b e g in  a t  h o m e  r ig h t  H e r e in  
W a s h i n g t o n ,  th e  c e n te r  o f  culture
II m a tters  not h o w  lo n g  or  h o w  so on  
it will  h e ,  I would be  w i l l in g  to  d ie  
th e  n e x t  d a y  i f  I cou ld  o n ly  s e e  su ch  
a th in g  t a k e  p la c e  o n c e .  It  is  p o s ­
s ib le  w ith  the ta len t  w e  h a v e  in 
this  c i t y  and i f  w e  h a v e  n ot e n o u g h  
h e r e  c e r ta in ly  t h e y  m a y  b e  ha d  
e ls e w h e r e .  I f  our p e o p le  would  
o n ly  s h o w  th eir  a p p re c ia t io n ,  so m e  
m u sical  g t n i u s  would b e  a t  his  
p ia n o  n o w  c o a x i n g  h a rm o n ie s .  
O u r ra ce  p o sse sse s  m a n y  T e t r a z i n -  
n is ,  B e r n h a r d ts ,  C arusos ,  P a d e r e w ­
sk is ,  D a m r o s c h s a n d  th e  l ik e  i f  t h e y  
w e r e  g r a n te d  room  and o t h e r  o p ­
p ortu n it ies  to  d e v e l o p .
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A  G R E A T  B A R G A I N  
W e  are offering a copy of  Race A d ­
justment by Professor Kelly  M iller  
and a subscription to the J O U R N A L  
for the rest of  the year for tw o dol­
lars. Address all orders to J O U R N A L  
Publishing C o m p a n y .
Students and Alumni of tin* University are 
invited to contribute. Address all com­
munications to
H o w a r d  U n i v e r s i t y  J o u r n a l,
H o w a r d  U n i v e r s i t y ,
W a s h  in(| ton, I). C
F rid a y , A p ril 29, 1910
e d i t o r i a l s
"1 T l i e  m a n  w h o  d o e s  n o th in g  for 
h im se lf ,  lint e x p e c t s  s o m e b o d y  e lse  
to sound h i s  ow n  ho rn  is l ia b le  
n e v e r  to  b e  b e a r d ,  no m a tt e r  l io w  
w e l l  q u alif ie d  he  m a y  b e  to  p erform  
h is  ta s k .  W e  a re  n o w  l i v i n g  in an 
a g g r e s s i v e  a g e ,  a nd  t im id i ty  and 
s e l f - r e s e r v e  m u st t a k e  a b a c k  seat.
It l ia s  b e e n  p r e d ic te d  b v  so m e  
sc ie n t is ts  t h a t  H a l e y ’s  c o m e t  will  
s w e e p  th e  e ar t l i  a b o u t  th e  iS  or 20 
o f  M a y ,  and  n u m ero u s  e l e c tr ic a l  
d is tu r b a n c e s  w il l  fo l lo w .  B u t  th ere  
are  o t h e r  sc ie n t is t s  w h o  s a y  th at  
th e r e  is no g r o u n d s  for su c h  b e l ie f .  
T h e s e  c o n f l ic t in g  v i e w s  g i v e  rise  to 
m u ch  a n x i e t y  and so m e  l it t le  u n ­
e a s in e s s :  b u t  a s  th e  t im e  se t  is  not 
s o  v e r y  far off,  p r o b a b l y  m a n y  o f  us 
wil l  s u r v i v e  to  se e  th e  d a t e s  a t  le a s t .
T h e  s c h o o l  y e a r  1909-10 m a rk s  
th e  most p ro sp e ro u s  y e a r  in th e  h i s ­
to ry  o f  th e  U n i v e r s i t y ;  not in  on e 
r e s p e c t  b u t ' in  e v e r y  w a y ,  th e  ra is ­
in g  o f  the s tan d a rd  o f  all  d e p a r t ­
m ents,  in c r e a se  in n u m b e r  o f  s t u ­
de n ts ,  e n l a r g e m e n t  o f  th e  fa c u lty ,  
and an i n c r e a s e  o f  h a r m o n y  and 
g e n e r a l  c o o p e r a t io n  o f  b o th  faculty  
and s t u d e n ts  for th e  b e t t e r m e n t  o f  
th e  U n iv e r s i ty  O n th is  a c c o u n t u n .  
h e a rd  ot s u c c e s s  in d e b a t e s  l ia s  a t ­
ten d e d  o u r .c a u s e .  O u t  o f  a b o d y  o f  
less than o n e  h u n d re d  and fifty m a le  
s tu d en ts  in the  S c h o o l  o f  L i b e r a l  
A r i s  w e  h a v e  a c c e p t e d  a nd  w on four 
i n t e r c o l l e g i a t e  d e b a t e s .  W e  h a v e  
won in th e  N o r t h  and in th e  S o u th ,  
in tiie  Hast a n d  in th e  W e s t .  In 
footba ll  w e  s w e p t  th e  field w ith o u t  
b e i n g  sc o re d  c n .  E v e r y t h i n g  that 
c o m e s  w it h in  th e  s c o p e  o f  U n i v e r ­
s i ty  a c t i v i t y  e x c e p t  b a se  b a l l  l ias 
b e e n  s m ile d  u pon b y  su c ce ss .
T R IB U T E  BY EDITO R  
OF “T H E  B E E ”
“ V o l u m e  4 N o  1 o f  the  c a t a l o g u e  
o f  H o w a i d  U n i v e r s i t y  l ia s  j u s t  b een  
p u b l ish e d  and d is tr ib u te d .  It is no 
d o u b t  the  b e st  and m o st  c o n c is e  and 
c o m p l e t e  c a t a l o g u e  th a t  h a s  e v e r  
b e e n  p u b l i . h e d  b y  th e  inst itut ion. 
T h e  c a t a l o g u e  is an e v i d e n c e  o f  
th e  w o rk  o f  Dr. T h i r k i e l d .  th e  
P r e s id e n t ,  w h o  h a s  d o n e  s o  m u ch  
to  m a k e  H o w a r d  U n i v e r s i t y  on e o f  
th e  g r e a t e s t  in st itut ion s in th e  U n i t ­
e d  S t a l e s .  Ur. T h i r k i e l d  h a s  not 
o n ly  m a d e  th is  a  g r e a t  in st itut ion  
for th e  c o lo r e d  y o u th  bu t l ie  is  on e 
o f  th e  r a c e s  g r e a t e s t  d e f e n d e r s .  
H i s  m a n y  u tte ra n c e s  in th e  d e fe n se  
ol th e  c o lo re d  ra c e  h a v e  b e e n  m a n .  
Iv,  e lo q u e n t  and fea r le ss .  W h a t ­
e v e r  Dr. T h i r k i e l d  h a s  d o n e  h a s  
b e e n  to e l e v a t e  th e  h i g h  s tan d a rd  
o f  H o w a r d  U n i v e r s i t y  and  its  p a ­
trons T h e  c a t o l o g u e  j u s t  p u b l ish e d  
sh ou ld  b e  in th e  h a n d s  o f  e v e r y  
l o v e r  j f  th e  in st itut ion .
T h e r e  is  a s t ro n g  fa c u l t y  a t  th is  
in st itut ion  in a ll  o f  its b r a n c h e s .  
T h e  b o a r d  o f  t ru s te es  is  c o m p o s e d  
o f  so m e  o f  th e  s t ro n g e s t  and  g r e a t ­
est  ju r is t s  in th e  c o u n t r y .  Ju st ice
J o b  B an ard  on e  o f  th e  j u d g e s  o f  
S u p r e m e  C o u rt  o f  th e  D istr ic t  o f  
C o lu m b ia  is  p res ident .
H e  is  a m a n ,  lo v e d  and  h o n o re d  
for h i s  fa irn ess  and  h u m a n i t y  for all  
l i v i n g  b e in g s .  J u d g e  T h o m a s  H .  
A n d e r s o n  a n o th e r  m e m b e r  o f  th e  
S u p r e m e  C o u rt  o f  th e  D istr ic t  o f  
C o lu m b i a  and a m e m b e r  o f  th e  
bo ard  o f  tru ste es  is  a n o th e r  fr iend  
o f  th e  ra c e  and a m an w h o  m e a u s  
to  b e  fair  and ju s t  to  a ll .
H o n .  C u n o  H . R u d o lp h ,  c o m ­
m is s io n e r  o f  th e  D istr ic t  o f  C o l u m ­
b ia  a lso ,  a m e m b e r  o f  th e  b o a r d ,  is  
b e y o n d  all  d o u b t  a true friend o f  
th e  c o lo re d  ra ce  and not too b i g  to 
g i v e  the most h u m b le  c i t i z e n  a r e ­
sp e c t fu l  b e a r i n g . "
CHOIR E N T E R T A IN E D
T h e  C h o i r  w a s d e l i g h t f u l l v  e n t e r ­
ta in ed  last F r i d a y  e v e n i n g  b y  th e  
M is s e s  C h i l d e r s  and  Y o u n g .  T h e  
y o u n g  la d ie s  a ll  lo o k e d  c h a r m i n g  
and the  m u sic a l  d ir e c to r  w a s  p le ased  
as  w e l l  w ith  th e i r  lo o k s ,  a s  sh e  is  a t  
t im e s  w it h  th e ir  b e a u t i fu l  ren dit io n  
o f  m u sic .  T h e  e a r l y  part  o f  th e  e v e ­
n in g  w a s  sp e n t  in p l a y i n g  g a m e s ,  
bu t la te r  on th ere  w a s  s o m e t h i n g  o f  
m o re  in te re s t  to  a l l .  A s k  a n y  m e m ­
b e r  o f  th e  c h o i r  w h a t  it w a s.
T h e  P r e s id e n t  c a m e  in d u r i n g  
th e  c o u rse  of e v e n t s  and e x p r e s s e d  
h is  g r a t i tu d e  to  th e  c h o i r  for th e  
e x c e l l e n t  w o r k  it is  d o i n g .  “ I f  y o u  
w a n t  to  be  e d u c a te d  a ll  round d o n ’ t 
l e a v e  out th e  m u sic  s i d e ,  a n d  to  b e  
m o st  b e n e f i t te d  j o i n  th e  c h o i r . ’ ’
S T E I N ’S
$20 College Suits 
to O rder-—$14.75
A very special value 
that we offer to the 
College in e n o f  
Washington...............
M . S T E I N  &  C O .
I M P O R T E R S  A N D  T A I L O R S
808-810 F Street, Northwest
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A SU R PR ISE
M is s  M a u d e  Y o u n g  w a s  v e r y  
p l e a s a n t l y  s u rp r ise d  last M o n d a y  
e v e n i n g  w it h  a  b i r t h d a y  p a r ty .  
M is s  H u tc h in s  k e p t  it qu ite  a  s e c r e t  
and  a t  n in e - t h ir ty  M is s  Y o u n g  w a s  
c a l le d  in t o g e t h e r  w i t h  a te w  y o u n g  
la d ie s .  T h e  t im e  w a s  s p e n t  in 
m a k i n g a w a y  w ith  al l th e  g o o d  th in g s  
to  e a t  and g u e s s i n g  a t  c o n u n d ru m s.  
M is s  D a v is ,  P e r r y , H i g g s ,  S a n d o rs ,  
Cuft', L u t t e r lo w  and H u tc h in s  w e re  
p re s en t  and e n j o y e d  t h e m s e l v e s  to 
th e  h i g h e s t .  E v e r y t h i n g  w a s  m a d e  
k n o w n  e x c e p t  h e r  “ Y o u n g "  a g e .
The Howard University 
Band
S i n c e  its  re c e n t  r e o r g a n iz a t io n  
th e  H o w a r d  U n i v e r s i t y  B an d h a s  
b e e n  s o m e w h a t  h a n d i c a p p e d  for 
la ck  o f  in s tru m en ts  a nd  m u sic .  L a s t  
w e e k  w e  w e r e  furn ished  o n e  la rg e  
h e l ic o n  b a ss ,  o n e  e u p h o n iu m ,  tw o  
A l t o  h o rn s ,  a c la r in e t ,  a p a ir  o f  c y m ­
b a ls  and  tw o  se t s  o f  m u sic  c o n s i s t ­
in g  o f  o v e r t u r e s  a n d  u p -to -d a te  
m a r c h e s .  N o w  the  ban d c a n  b e g in  
m o re  e a r n e s t  w o r k  in p re p a ra t io n  
for th e  c o m i n g  e v e n t s  su c h  as  th e  
d e d i c a t i o n  o f  th e  n e w  l i b r a r y  and  
th e  ann u al  c o m m e n c e m e n t .  T h e  
la t te r  part  o f  th is  m o n th  th e  ban d 
will  g i v e  a s e r ie s  o f  o p e n  a ir  c o n ­
cer ts .
W e  le arn e d  w ith  m u ch  re r g e t ,  a 
f e w  d a y s  a g o ,  o f  th e  d e a th  o f  M iss  
Z e l d a  Z- A n d e r s o n ,  w h o  w a s  c o m ­
p e l le d  to  return to h e r  h o m e  in 
H in to n ,  W e s t  V i r g i n i a ,  in th e  e a r ly  
p a r t  o f  J a n u a r y  on a c c o u n t  o f  b a d  
h e a l th .
D .  N .  W  A L F O R D
Fine Cutlery. Sporting and Athletic 
floods
Guns. Am m unition, Fishing T ackle, Ko­
daks and Cameras
Phom , Main 2725
9 0 9  Pennsylvania A ven ue,  N o rth w e st
I f  y o u  l o v e  us,  s h o w  it— P A Y !
DIRECTORY
E d ito r  o f  J o u r n a l , J .  R. D agler. 
P re s id en t Y. M. C. A ., fas. A. W rig h t. 
P re sid en t Y* W . C. A.,
Miss M arion  J. H iggs. 
P re sid en t A lp h a  Phi, J. S. Butts.
P re sid en t U pper C lassm en,
\V. J. H arvey , J r.
P resid en t Pestaloz/.i F roeb le  Society,
R . G. D oggett
P resid en t K ap p a S igtna D ebating  Club, 
J . M. Jackson
P re s id en t A lp h a  K ap p a  A lpha .
Miss E th e l T . Jones 
P re sid en t P en n sy lv an ia  C lub,
G. B O verton 
D irector of Hand, w . j). G iles
D irector o f G lee C lub,
Prof. A. 11. ltrowu. 
P re sid en t A th le tic  A ssociation,
J. C. M cKelvie
C ap ta in  F o o tb a ll T eam ,
C. E u g en e  Allen. 
M anage r F oo tball T eam , C. It. C urley. 
C ap ta in  Baseball T ea m , A. O. H odge 
M anager B aseball T eam , J. F . Dagler. 
C ap ta in  T ra c k  T eam . 'V. R. W ilson 
M a n a g e r T ra c k  T eam . F. A. T ay lo r. 
C ap tain  of Basket-ball team ,
11. F. N ixon .
C ap ta in  l’rep  Basket Ball T eam .
J. A. F ran k lin
M a n a g e r B asket Ball T eam .
C. B. C urley.
P resid en t A th le tic  Council,
P residen t \V. 1*. T liirk ic ld .
A. N. Scurlock
F I N E  P H O T O G R A P H S
12U2 T  Street, N. W.
R. Harris and Company
M anufacturing Jewelers 
YVe can quote prices satisfactory to all on 
Class Pins. Medals and Prizes
M anufactured on the premises. Designs furnished oy
R. Harris and Company 
Corner Seventh and D Streets, N. W .
C O T R E L L  A N D  
L E O N A R D
A l b a n y , N. Y.
M akers of
CAPS AND GOW NS 
T o  the  American Universities 
from the A tlantic to the Pacific 
Class Contracts a Specialty
H O W A R D  U N IV E R SIT Y
Wilbur P. Thirkield, President,
W ashington , D. C.
L ocated  iu th e  C apital o f th e  N a tio n . 
A dv an tag es u n su rp assed . C am pus o f  
tw enty  acres. M odern , scientific a n d  
g en era l eq u ip m en t. P la n t w orth  over 
o ne m illion  d o lla rs . F acu lty  o f  oue 
h un d red . 1205 s tu d e n ts  la s t  year. U n­
u su al o pp o rtu n itie s  for self-support.
t h e  c o l l e g e  o f  a r t s  a n d  s c i e n c e s  
D evoted to l ib e ra l s tud ies. C ourses iu 
E ng lish , M athem atics, L atiu , G reek , 
F ren ch , G erm an , Physics, C hem istry , bio logy, H isto ry , Philosophy, an d  th e  
Social S ciences such  as a re  g iven in ih e  
best approved  co lleges . A ddress K elly  M ille r, D ean.
T H E  T E AC H E R S’ COLLEGE 
Affords specia l o p p ortu n ities  for p re p a ­
ration  o f teachers . R eg u la r co llege cou rses  111 Psychology, P edagogy , E d u ­
cation , e tc ., w ith  d eg ree  o f A. B.; P e d a ­
gogical courses lead in g  to Pd. B. d eg ree . H igh  g rad e  courses in N orm al T ra in in g , 
M usic, M anual A rts  an d  Dom estic 
Sciences. G ra d u a tes  helped  to p ositions.- 
A ddress Lewis B. M oore, A. M ., Ph. I)., 
Dean.
TH E ACADEM Y
Faculty* of Ten. T hree courses o f four 
y e a rs  each. H igh  g ra d e  p re p a ra to ry  
school. A ddress G eorge J. C um m ings, 
A. M ., D ean.
T H E  COM MERCIA L COLLEGE 
C ourses in B ookkeep ing , S ten o g rap h y , 
C om m ercial Law, H isto ry , Civics, etc. 
G ives busin ess  a n d  E n g lish  H igh  School educa tion  com bined . A ddress  G eorge 
\ \ \  Cook, A. M ., D ean.
SCHOOL OK MANUAL ARTS AND A PPLIE D  
SCIKN CES
F u rn ish es  th o ro u g h  courses. Six in ­
s tru c to rs . Offers tw o y e a r  cou rses  in M echanical an d  C ivil E ng in ee rin g .
P r o f e s s i o n a l  S c h o o l s
Till-: SCHOOL OF TH EO LOGY 
In te rd en o m in a tio n a l. Five professors, b ro ad  and  tho ro ug h  courses o f stud y . 
S h o rte r E ng lish  courses. A d v a n ta g e  o f  
connection  w ith  a g re a t U niversity . 
S tuden ts  Aid. Low e x c u s e s  A ddress  
Isaac C lark , I). I)., D ean.
T H E  SCHOOL OF M EDICINE: MEDICAL, 
DENTAL. AND PHARMACEUTIC CO LLEGES 
O ver fo rty  p ro fesso rs . M odern  L ab o ­
ra to ries  an d  equ ipm ent. L a rg e  b u ild ­
ing  connected  with new I 'r e e d  m en ’s 
H o sp ita l, costing  h a lf a  m illion  d o lla rs . 
Clinical facilities n o t su rp assed  in 
A m erica. P h a rm a ce u tic  C ollege, tw e lv e  professors. D en ta l College, tw enty- 
th re e  professors. P o s t-G rad u a te  School 
and  P olyclin ic. A dd ress  E d w ard  A. 
B alloch, M. I)., D ean , F ifth  a n d  W  S treets, N orthw est.
T H E  SCHOOL OF LAW 
F aculty  o f e igh t. C ourses of th re e  
years, g iv ing  tho ro ug h  know ledge of 
theo ry  aud  practice of law. O ccupies 
own b u ild ing  opposite th e  C ourthouse . 
A ddress B enjam in F. L eighton, LL. IL, 
D ean, 420 F ifth  S tree t N o rth w est.
F o r  ca ta lo gu e  an d  specia l in fo rm a tio n  
A ddress D ean o f  D epartm en t.
s H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
T H E  A D A M S  C A F E
2201 Seventh Street, N. W.
Board per month $7.50 in advance, 3 m eals a day 
T he Largest Meal in W ashington for 15 cents 
Oysters in every style. Fried in box 30 cents per dozen
AL ADAM S, Proprietor
"A s Good as the Best — A L ittle  Better than the R est" 
Made to Pit and Please You or No Pay
Suits and Overcoats 
from $12.50 up
S. J. Cohencious
1703 Fourteenth St., N .W ., Washington
Drop me a postal and 1 w ill call. Phone Col. 2 6 6 b .
T elephone, M ain 4557-R
LENZ & LOSS A U
Surgical Instruments, Orthopedic Appara­
tuses, Trusses.
Physicians and Surgeons' Supplies, C u tlery , etc.
623 S e v e n t h  S t r e e t . N. W .
Somerset R. Waters
Wholesale Grocer and Coffee 
Roaster
1342 Seventh Street, Northwest
Repairing Neatly Done Branch, 503 9th St., N. VV
Our $2 Derbies and Soft Hats have 
No Equals
B R O D T ’S H A T S
Are of the Highest Standard
Factory and Sales Room 419 11th St., Northwest 
Phone M ain 4474-Y
G R E G O R Y
The Tailor and Gent's Furnishings
W o rk  called for and delivered. Tel. 30S7 Main 
C leaning. D yeing, A ltering , R epairing  
2241 Seventh St. N. W ., W ashington, D. C.
T R I A N G L E  P R I N T I N G  C O .
Job Printing of Every Description
T ickets, Programs, Circulars. Placards, Letter Heads, Bill 
Heads, S tatem ents, Business and Visiting Cards, Invita­
tions. Pam phlets, e tc ., a Specialty. T e l. North 20U2-.M
W .  CaKin Chase, Jr., and Company 
1212 FLORIDA AV E., \ .  \V.
Wedding Invitations. Calling Cards. 
Reception Cards, Special Menu Cards 
Monogram Stationery
N E A  E E S
431 Eleventh Street, Northwest
Suits made to O r d e r — $ 1 5  and U p
1 .  HASS & C O M PA N Y
T .4II.O K S A N D  OKAI’EKS 
1211 Pennsylvania .Avenue, Northwest
F. R. H I L L  Y A R D
J h \ \  El.ER AND SCIEN TIFIC OPTICIAN 
A full line of W atches, Clocks and Jewelry 
W o rk  c a l le d  lor a n d  d e l iv e r e d .  S e n d  P o s ta l
1X27 7th St. N. \V. Tel. North I522.M
Ctuvcrsily w o rk  socially solicited
H. VV.  S E L L H A U S E N
Books. Periodicals. Stationer} 
Cigars and Notions
I. SOX 7th St.. N W  . W ashington, 1). C.
Finnic Noith 2*2?
B R O W N ' S  C O R N E R
I he Q u a l m  and V a lu e  Store 
Hats. G e n t 's  1 iirnishings. and Shoes 
Seventh anil ' 1* Streets, N. \V.
r i t e  Quick Shop 
M u r r a y  B r o t h e r s  Pr e s s  
1 7 3 3  7 th Street, Northwest
Phone North 441V
Full Dress and Tuxedo Suits
I C»R HIRE
O N K  D O L L A R
J U L I  E S GO H EN
11*)4 Seventh. St. N. W. Phone North 3628
S e i z o r s  a n d  R a z o rs  S h ari* .-»cd  T e l . M a in  i- s s
M c K e e  Surgical Instrument Co.
1 1 « »it:«1 a m i In v a lid  s u p p l ie s  O r th o p e d ic  A ppli- 
m c e s . T r u s s e s , l- ila s tic  H o s ie ry . E tc .
'P i t .  1A1. UA 1 I S TO  M l DEVI >
1004 1 St. \  W.
Phone North 1367 INtablished 1893
\ .  C S L A N Z M A N
M E kC H A M  TAILOR
>25 Suits to Order tor SIS. Special t<» 
University Students.
1S44 7th Street, \ .  \V .. W ashington, D. C.
(irocerie<. Emits and Confectionery 
(  igars and Tobacco 
It. 1 t  R1 \ \ ! . T ill : VELVET KIND, is x i
SAM UEL C O H EN  S
C o r .  (Jeorgia Avenue and Howard Place 
H e R ives S. a n d  I I .  G re e n  T r a d in g  s ta m p s
E dw in  H. Et/.
( )ptician
1 0 05  G  Street. N orthwest
Phone North 2232 Agent Manhattan Laundry
R . H .  G R I E R
Ilu;n Grade
C l  O A K S  A N D  T O B A C C O
All Kinds ot Newspapers. Periodicals and Stationery Under New Management
1911 7th St. N. W W ashington, D. C.
The Columbia Tailoring Co.
H. W. ZEA , Proprietor
POPULAR PRICK TAILORING 
Perfect tit and workmanship. Special prices 
to students
816 F Street, N. W . , W ashington, D. C.
P A Y  Y O U R  S U B S C R I P T I O N S
W e  n e e d  y o u r  s u b s c r i p t i o n s  to  
p a y  ou r  b i l l s .  Y o u  k n o w  th a t  w i t h ­
ou t  m o n e y ,  w e  c a n  d o  n o t h in g ,  so  
p a y  w h a t  y o u  o w e .
P A Y  Y O U R  S U B S C R I P T I O N S
H. A. L IN G E R
M A T T R E S S  F A C T O R Y
Curled hair, husk, fell, and cotton mattresses woven 
wires, brass, and iron beds and cots, etc.
S l l  Seventh Street. N .  W .
Correct Apparel for Men 
and Youths
SAKS N C O M P A N Y
PEN N . AVE. SEV E N TH  ST.
L A W  BOOKS
New and Second Hand for Sale at Reasonable Prices 
Call and get our little  “ Red Book Helps for Law Stu­
d en ts;"  it is just what you need. T here is no charge for 
it. ^John Byrne & :  Company
1322 K Street, N. VV., W ashington, D. C. |
(U nder New York T rib u ne  Office)
Dulin N Martin Company
Housefurnishings
China. -  Glass,  and Silver 
1215 K 1214-16-18 G. Streets, Northwest
